



















































































Beste oder nichts （最良か無か）」、これは創業者
ダイムラーの言葉（社是）で、作るなら最良の
もの、妥協はダメといった意味です。またアウ
ディは「Vorsprung durch Techinik （技術による
リード）」、オペルは 「Technik, die begeistert （感
動させる技術）」など、ともに世界最高の車を
作り出す、モノづくりの国ドイツをよく表し
ています。ＢＭＷは「Freude am Fahren （駈け
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